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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Descripció del projecte.  
 
Es tracta de l’ampliació d’un Institut existent situat als afores de la ciutat, en una posició prominent 
sobre la Riera d’Òdena. L’edifici proposat és un volum de dues plantes que aprofita la situació per donar 
escala urbana a l’emplaçament alhora que s’obre a les vistes llunyanes. 
 













Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Ampliació de l’Institut “Badia i Margarit” a Igualada 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat / Infraestructures.cat 
 




Tipus de procediment 
 
Obert amb segona fase Restringida 
 




Naturalesa del jurat 
 






Resultat del concurs 
 
Finalista en la segona fase 
 






Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 








Laura Llimós / 2gv arquitectura SLP 
 
 
